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В работе Д. И. Казакова изучается важная прикладная стагистиче ская задача -
ПО ДаННЫм поведения пользователей составить модель прогнозирования тегов для
каждого индивидуального пользователя, то есть для конкретного пользователя при
соЗДании в онлайн сервисе уrrравления проектами рекомендательная система в
КаЧеСТВе подсКазки показывает теги, которые она считает наиболее вероятными. При
ЭТОМ Для анализа поведения пользователей имеются данные по каждому сотруднику о
его решениях в течение некоторого времени.
В Работе использован вероятностный подход на основе конечных цепей
МаРкова с шрименением скрытых марковских моделей. Кроме того, в работе
РаСсМоТрена задача поиска- ассоциативных правип на основе алгоритма Дрriоri.
рассмотрена задача rrрограммной реализации рассматриваемцх моделей, в некоторых
случаJIх, с применением готовых пакетов.
В Работе испольЗуется пакет программирования Д, среда программирования
RStudio, для программной реализации lrрогнозирования в нейронной сети
использовался язык программирования Руthоп,
считаю, что выпуокная квалификачионная работа д. и. Казакова заслуживает
оценки отлично, результаты работы можно рекомендовать для опубликования.
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